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Tujuan penilitian ini adalah mengetahui efektifitas upaya kesiapsiagaan yang telah 
dilaksanakan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar kaki gunung dalam 
mengantisipasi bencana erupsi (meletusnya) Gunung Merapi, dan mengetahui 
wujud usaha dari satuan pendidikan terhadap Gunung Merapi. Penelitian ini 
dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dilakukan dengan 
menggunakan survey lapangan melalui observasi, wawancara masyarakat, satuan 
pendidikan, dan organisasi siaga desa. Hasil data yang di dapatkan dari 
kesiapsiagaan masyarakat Desa Dompol, pengetahuan dan sikap setiap individu 
dan rumah tangga mereka sudah memahami tentang terhadap resiko bencana, 
kebijakan kesiapsiagaan berupa kesepakatan keluarga mengenai tempat evakuasi 
melakukan / berpartisipasi simulasi evakuasi, sudah menerapkan 7 komponen 
rencana tanggap darurat seperti rencana penyelamatan keluarga (siapa, melakukan 
apa), rencana evakuasi, pertolongan pertama untuk keluarga, pemenuhan 
kebutuhan dasar, perlengkapan dan peralatan yang sudah di siapkan, fasilitas yang 
sudah dimilik untuk akses dengan bencana, tersedianya sumber informasi untuk 
peringatan bencana dari pihak kelurahan Desa Dompol dan relawan, adanya akses 
untuk mendapatkan informasi bencana, kepala keluarga dapat melakukan tindakan 
yang tepat, serta pelatihan simulasi yang sudah dilakukan setiap anggota keluarga. 
Adanya anggota keluarga yang terlibat pelatihan kesiapsiagaan bencana. Hasil 
data yang di dapatkan dari satuan pendidikan menerapkan materi kesiapsiagaan 
bencana kedalam RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), mengadakan 
pelatihan simulasi 2 kali dalam satu bulan, terdapat lokasi jalur evakuasi di 
sekolah, terdapat akses terhadap informasi bahaya, mempunyai perlengkapan 
kebutuhan dasar pasca bencana, menjalin kerjasama dengan pihak – pihak terkait 
untuk penanggulangan bencana yang baik. Kesimpulan bahwa masyarakat dengan 
pengetauhan yang diterima menghasilkan mereka siap siaga dan selalu waspada 
jika sewaktu – waktu terjadi bencana erupsi Gunung Merapi. Dalam satuan 
pendidikan juga sudah siap siaga  apabila sewaktu – waktu Gunung Merapi erupsi 
dengan wujud terdapat jalur evakuasi, dibuatnya RPP (Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran) kesiapsiagaan bencana, dan pelatihan siaga bencana. 
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